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Schwert , elessen prachtvo l le r G r i f f 
(Abb. 2.) u n d das E n d e der Scheide 
(Abb. 3.) a u f f a l l e n d sind. D e r T y p u s 
des Schwertes zeigt eine V e r w a n d t -
schaft m i t den S c h w e r t e r n von Székes-
f e h é r v á r - D e m k ó l i e g y (A. É. 1900. S. 
129—134.) und m i t den von Székes-
fehérvár -Rád ió te lep (A. É . 1923—2G. S. 
247.). 
N a c h den A n a l o g i e n können w i r 
die Ze i t des Fundes auf das X I . Jahi ' -
hunder t versetzen. 
E i n e wiederhol te A u s g r a b u n g konn-
te zu k e i n e m neuen E r f o l g führen , da 
a n dem scheinbar wer tvo l ls ten T e i l e 
des Gebietes Gebáude stelien. 
N y i r e g y h á z a . 
L. Kiss. 
Adatok az Alföld sáncainak kérdéséhez.1 
A l f ö l d i sánca inkka l — k ivéve a ró-
m a i sáncokat —, a szak i roda lom évt i -
zedek óta a l i g fogla lkozot t . Bégészeti 
f e l tá rásuk nem tör tént meg, sőt az i ro-
d a l m i és térkép a n y a g összegyűjtése 
is h i á n y z i k . 
I r o d a l o m h í j á n a térképekhez ke l l 
f o r d u l n u n k . N a g y ér tékűek a t izen-
nyo lcad ik század nyolcvanas éveinek 
á l lapotá t fe l tűntető, József császár-féle 
(1:28,800 méretű ) k a t o n a i felvétel lap-
j a i ; a t izenki lencedik század végének 
v iszonya i t a köz ismer t k a t o n a i (1:25,000 
méretű) térképek t á r j á k elénk. A ket tő 
összevetése m e g m u t a t j a a század pusz-
t í tásait - A két fe lvéte l l a p j a i n t a lá l -
ható adatokat k iegészí t i az e tek inte t -
ben szegényes i r o d a l o m b a n t a l á l h a t ó 
egy-két adat . M i n d e z azonban csak ar -
1 E z a pusztán a n y a g g y ü j t ő m u n k a 
az év f o l y a m á n készült az intézetben 
igen sok térkép mel léklet te l . N y e r s 
a n y a g k é n t is érdemesnek t a r t j u k kö-
zölni , m e r t szolgálatot vé lünk t e n n i 
azoknak, a k i k a helyszínen k u t a t n a k . 
Lega lább tá jékozódnak a r ró l , hol lehet 
r e m é n y ü k a r r a , hogy v a l a m i t ta lá lha t -
nak. A z adatok egy részéről m á r is 
m e g á l l a p í t o t t u k , hogy tévesen k e r ü l t e k 
a térképre, de azért bennel iagytuk a 
n y e r s a n y a g összeáll í tás keretében. A 
gyű j tés tovább f o l y i k s je lenleg az 
egész A l f ö l d terü letére k i te r jed . A n n a k 
idején ezt is közöln i fog juk . Szerk. 
r ó l beszél, hogy m i vol t meg, i l l e tő leg 
m i r ő l t u d t a k régen, de nem ar ró l , 
hogy m i v a n m e g ma. E r r e p e d i g 
csak az elvégzendő he lysz ín i szemle és 
az a n n a k a l a p j á n eszközlendő ásatás 
adha t fe lv i lágosí tást . 
A f e n t i adatok f igyelembevéte lével 
megk ísére l tük f e l k u t a t n i az A l f ö l d 
egy részének b i z o n y á r a különböző k o r ú 
sáncait, Csongrád,-, Békés-, továbbá 
a megcsonkított Arad-, Csanád- és Bi-
har vármegyék területén. E z azonban 
csupán az a n y a g g y ű j t é s kezdete, a 
helyszín i szemle h á t r a van. E z dönt-
het i el, hogy a térképek és i r o d a l o m 
a l a p j á n megje lö lhető he lyeken való-
ban m e g v a n n a k - e s ha igen, régészeti 
szempontból f igyelmet érdemelnek-e a 
sáncok? 
H á r o m csoportra oszt juk a t a l á l t 
adatokat . Először azokat e m l í t j ü k , 
ame lyek a József császár-féle, i l le tve a 
buszonötezres térképeken sánc fe l í rás -
sal v a n n a k je lölve. Másodszor azokró l 
szólunk, amelyek a térképeken nincse-
nek u g y a n sáncként fe l tünte tve , de 
a l a k j u k n á l fogva, legalább részben, 
sáncok lehetnek. H a r m a d s z o r a csak 
az i roda lomban eml í te t t ada toka t kö-
zöl jük. Ebben a csoportban kü lön tár -
g y a l j u k az ö r d ö g á r o k r a , i l l e tve az. 
egyéb sáncokra vonatkozó adatokat . 
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A térképek a d a t a i n a k közlésénél 
e löl a d j u k a té rkép lap szániát (1:25,000-
es térképnél : pld. 5068/3, a József csá-
szár- fé le té rképné l : C. X X V . S. 19.), 
m a j d a sánc fekvését, v é g ü l a l a k j á t . 
A m e l y i k sánc csak a József császár 
féle té rképen vo l t meg, a n n á l záró je l -
ben a megfe le lő huszonötezres térkép-
l ap számát is közöl tük. A té rképeken 
n e m t a l á l h a t ó sáncoknál , csak az i ro-
d a l m i a d a t o k a t közö l jük . 
I. A térképeken sánc felírással jelölt 
helyek. 
5068/3., C. X X V . S. 19., C. X X V . S. 20. 
M i n d k é t fe lvéte len r a j t a v a n az ö rdög-
árok egy része. A z 5068/3. l a p o n m é g 
egy kör - és egy négyszöga lakú sánc. 
5165/2. K i s ú j s z á l l á s t ó l D N y - r a , kb. 9 
km- re , az ö r d ö g á r o k n y o m a i . 
5166/1., 5166/3., C. X X I . S. 21., C. X X I . 
S. 22. M i n d k é t fe lvéte l l a p j a i n az Ör-
dögárok egy része. 
5167/4. V í z e s g y á n t ó l D K - r e , kb. 5 
k m - r e , az ö r d ö g á r o k e g y része. Az 
5267/2. l a p o n f o l y t a t ó d i k . 
C. X X I V . S. 22. (5167/1.). Zsáka a l a t t 
e g y négyszögletes fö ldmű. 
5167/2., C. X X V . S. 21. M i n d k é t fel-
vé te l l a p j a i n az Ördögárok egy része: 
B o j t t ó l és Keresztestő l N y - r a . 
5168/1. B i h a r t ó l É - r a , kb. egy k m - r e , 
négyszögletes f ö l d m ű . 
5267/2. R o j t és Oláhszentmik lós kö-
zött négyszögletes fö ldmű. A két f a lu -
tó l K - r e az Ördögárok egy része. 
5365/4., C. X X I . S. 27. H ó d m e z ő v á -
sárhe ly h a t á r á n a k É K - i részén, a 
N a g y - T a t á r s á n c és a Szől lősi sánc. 
C. X X I I . S. 26. (5366/1.). Békéstől 
D N y - r a sánccal k ö r ü l v e t t ha lom. 
5366/1., C. X X I I . S. 27. Csabátó l 
D N y - r a , h a l m o t k ö r ü l v e v ő négyszögle-
tes fö ldmű. 
C. X I X . S. 28. (5464/2.). A H ó d m e z ő -
vásárhe ly h a t á r á b a n levő lv ishomokon 
h á r o m o lda lú n a g y m é r e t ű fö ldmű. M a 
m á r nincs meg. 
C. X X I . S. 29. (5465/4.). Csanád-
pa lo tá tó l É K - r e kb. 2.5 k m - r e , négy-
szögletes sánc. 
5466/1. Re fo rmátuskovácsházá tó l É N y -
r a az egyenes v o n a l ú T a t á r - s á n c . Tő le 
D N y - r a , a K á l l a y pusztán ovál is a l a k ú 
sánc. M i n d k e t t ő m a is m e g v a n . 
C. X X I I . S. 31. (5566/1.). M a g y a r -
pécskától É N y . i l l . D N y felé, h á r o m 
négyszögletes és egy hosszú egyenes 
sánc. 
I I . Alakjuk miatt sáncnak látszó 
helyek. 
5066/4. P ü s p ö k l a d á n y t ó l É K - r e kb. 
6 k m - r e . 
5066/4. P ü s p ö k l a d á n y t ó l D D K - r e . 
5066/4. P ü s p ö k l a d á n y É K - i o lda lán . 
5067/3. Földes mel le t t . 
5067/3. Sáp mel le t t . 
5067/4. Konyá i - m e l l e t t és tőle É K - r e . 
5165/1. Törökszentmik lós tó l D - r e , kb. 
3 k m - r e . 
5165/1. T ö r ö k s z e n t m i k l ó s t ó l É N y - r a , 
kb. 8 km- re . 
5165/3. Törökszen tmik lós tó l D - r e , kb. 
6 k m - r e . 
5166/1. D é v a v á n y á t ó l É - r a , kb. 12.5 
km- re . 
5166/1. K i s ú j s z á l l á s t ó l K - r e , kb. 14 
k m - r e . 
5166/2. Dancsházátó l É N y - r a . 
5166 2. B i h a r n a g y b a j o m t ó l É - r a , i l l . 
D - r e . 
5166/2. Szereptő l N y - r a , i l l . D N y - r a . 
5166/2. U d v a r i t ó l D - r e , B i h a r n a g y -
b a j o m t ó l É N y - r a , kb. 4 km- re . 
5166'3. D é v a v á n y á t ó l É N y - r a , kb. 7 
km- re . 
5166/4. F ü z e s g y a r m a t t ó l N y - r a , kb. 
6 km-re . 
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5166/4. Szeghalomtól É N y - r a , kb. 5 
km-re . 
5166/4. Szeghalom É - i oldalán. 
5167/1. Bakonszeg mel let t és tőle 
D - r e . 
5167/1. B e r e t t y ó ú j f a l u t ó l N y - r a , K - r e 
és É K - r e . 
5167/1. Bakonszegtől É É N y - r a kb. 4 
km-re . 
5167/1. Zsákátó l É N y - r a , kb. 6.5 
km-re . 
5167/2. Bedő É - i és D N y - i oldalán. 
5167/2. K i s m a r j á t ó l D N y - r a . 
5167/2. Henc idá tó l D N y - r a , kb. 2.5 
km-re . 
5167/2. N a g y k e r e k i t ő l É - r a , és D K - r e . 
5167/2. N a g y k e r e k i t ő l D - r e , kb. 3 
km- re . 
5167/3. Vekerd tő l D K - r e , kb. 2 km-re . 
5167/3. Mezősastól N y - r a , kb. 4.5 
km-re . 
5167/4. Borstól É N y - r a . 
5167/4. Beregböszörménytől É N y - r a , 
kb. 7.5 km- re . 
5167/4. K ö r ö s t a r j á n t ó i K - r e , kb. 4 
km-re . 
5167/4. V izesgyántó l D - r e , kb. 4 
k m - r e . 
5167/4. Y i z e s g v á n N y - i oldalán. 
5265/2. Endrőd tő l É - r a , kb. 8 km-re . 
5265/4. Endrőd tő l D N y - r a , kb. 8 
k m - r e . 
5266/2. Vésztőtől É N y - r a , kb. 4—5 
km-re . 
5266/3. Mezőberény mel let t . 
5266/4. Békés mel let t . 
5266/4. Békéstől É K - r e , kb. 8 km-re . 
5266/4. Békéstől K - r e , kb. 14 km-re . 
5267/1. Geszttől É N y - r a és É - r a , kb. 
4—6 km-re . 
5267/2. Cséf fától N y - r a . 
5267/3. Méhkeréktő l D K - r e 4, i lh 9.5 
km-re . 
5267/3. Mezőgyán tó l N y - r a , kb. 6.5 
km-re . 
5267/3. Mezőgyántól D K - r e , kb. 7 
km-re. 
5267/3. Mezőgyántó l D K - r e , kb. 3 
km-re. 
5267/3. Mezőgyántó l D - r e , kb. 2.5 
km-re . 
5267/3. Sarkadkeresztúr környékén. 
5365/2. Nagyszénástól É - r a , kb. 6 
km-re , i l le tőleg É É N y - r a , kb. 5 km-re . 
5366/4. Ké tegyházá tó l D N y - r a . 
5366/4. Ké tegyházá tó l D - re . 
5367/1. Sarkadtó l N y - r a , i l l . D N y - r a . 
5465/3. Fö ldeáktó l É N y - r a , kb. 2 
km-re . 
5465/3. Őföldeáktól É É K - r e , kb. 1209 
m-re . 
5465/4. N a g y m a j l á t h K - i oldalán. 
5465/4. A m b r ó z f a l v a N y - i o ldalán. 
5466/2. N a g y k a m a r á s t ó l N y - r a , kb. 
9 km-re . 
5466 2. N a g y k a m a r á s t ó l É K - r e . 
5466/4. N a g y v a r j a s t ó l N y - r a 3 és 4 
km-re . 
5466/4. N a g y v a r j a s É K - i oldalán. 
lILa. A térképeken nem található 
irodalmi adatok. 
A r a d m e g y e : 
Borosjenőn négyszögletes vár . Tő le 
É - r a az Erdő l i á t felé r ó m a i töltés ve-
zet. ( M á r k i : A r a d v á r m e g y e és A r a d 
szabad k i r á l y i város története I . 24. 1.) 
Pécskától K - r e , Csálán fö ldvár . 
( M á r k i : i. m. T. k. 118. 1.) 
Dohányos szigeten, m e l y 1100 m - r e 
v a n N a d a b fa lutó l , téglaerősség. ( M á r -
k i : i. m. I . k. 100 1.) 
Zsadányon a v a r g y ű r ü . ( M á r k i : i. m. 
I . k. 201. 1.) 
Szentannán a v a r g y ű r ű , melyet az 
ö rdögárok metsz. ( M á r k i : i. m. I . k. 
37. 1.) 
Békésvár megy e: 
Sz láv eredetű fö ldvár a Dobozon 
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a l u l fekvő Ó-vár . ( K a r á c s o n y i : Békés-
v á r m e g y e története I . k. 16. 1.) 
F ö l d v á r , Békéstől N y - r a . (Karácso-
n y i : i. in. I . k. 13. 1.) 
Békéscsabán az alsó és felső végnek 
egy része Sáncnak h íva t ik . (Pesty: 
He lységnév tá r Békésvármegye i kötet.) 
Csudaba l la i p o g á n y v á r . (Gal lacz 
János: M o n o g r a f i a . A K ö r ö s - B e r e t t y ó 
vö lgy ármentesí téséről és ezen vö lgy -
ben a l a k u l t v ízrendező tá rsu la tokró l . 
I . k. 147. 1.) 
Dobozon: Sámson v á r a két föld-
sánccal. (Pesty: i. m.) 
Alsó- és Felsődoboz közt Sámson-
vára . ( K a r á c s o n y i : i. m . 1. k. 16. 1.) 
A középkorban F é l h a l o m t ó l D N y - r a 
fekvő F á b i á n v á r o n fö ldvár . (Karácso-
n y i : i. m. I . k. 14. 1.) 
Békés K - i o lda lán fekvő k a m a t i 
vár . ( K a r á c s o n y i : i. m . I . k. 14. 1.) 
Orosházától É N y - r a tojás a l a k ú 
sánc. ( K a r á c s o n y i : i. m. I . k. 14. 1.) 
Szeghalom mel le t t fö ldvár . E m l é k é t 
a m a i V á r h e l y őrzi. (Karácsony i : i . m. 
I . k . 16. 1.) 
B i h a r v á r m e g y e : 
A b i h a r i v á r t ó l K - r e : C s a t á r i föld-
vár . K i s m a r j a É - i részén is fö ldvár 
feküdt . S a r k a d o n szintén. (Gal lacz: 
i. m. I . k . 146—147. 1.) 
Csongrád v á r m e g y e : 
A l p á r i , csanyi , szegvár i és szentesi 
fö ldvárak . (Zs i l inszky: Csongrád vár -
megye története I . k. 22., 27., 28. 1.) 
Szentestől K - r e , D o n á t t o r n y á n : sán-
cokkal k ö r ü l v e t t palota(?) . B o r o v s z k y : 
C s a n á d v á r m e g y e története I I . 150— 
151. 1.) 
D o n á t i p o g á n y v á r . (Zs i l inszky: i. m . 
I . k. 22. 1.) 
A puszta H é k é d i ásatások a l k a l m á -
v a l t a l á l t a v a r e r ő d sáncok. (Zsi-
l inszky: i. m. I . k . 22. 1.) 
Hódmezővásárhe ly h a t á r á b a n a solt i 
dűlőben, a T isza mentén, nagy sánco-
lások nyú lnak el. (Szeremle i : Hódme-
zővásárhe ly tör ténete I . k. 219. 1.) 
Szentes és Derekegyháza i r á n y á b a n 
r ó m a i sáncok(?) vo l tak . (Szeremle i : 
i . m. I . k. 266. 1.) 
A. m á r t é l y i t isza i rév mel let t , V á -
sárhely és T ö m ö r k é n y i r á n y á b a n , sánc-
müvek húzódnak. (Szeremle i : i. m. I . 
k. 481. 1.) 
I ILb. A térképen nem található 
Ördögárkok, 
A szentannai a v a r g y ü r ű t ő l N y - r a 
v a n az Ördögárok egy darab ja . V a l ó -
színűleg összefügg azzal az Ördögárok-
kal , a m e l y „Hodony , Monostor , Á r o k i , 
A r a d , Z i m á n d , K u r t i c s , Árokszék, Si -
máiul , Székudvar , N a g y Csorvás és 
Szel istye-puszta, Pé ly , V a r s á i u l , Sar -
kad, Geszt, a b i h a r i Z s a d á n y h a t á r á n 
á t egészen a T i s z á i g 'T iszadobig) ve-
zet". ( M á r k i : i . m. I . k . 41—42. 1.) 
Sz in tyón i l l . a F e j é r - K ő r ö s jobb-
p a r t j á n levő somosi erdőn t ú l két töl-
tés van. A N y - i f e n n m a r a d t a horgos-
tó i és a csereklyési határrészben s in-
nen m e g y L i v a d i a és T a m á s d a felé. A 
m á s i k ág az á g y a i erdő és Sároszug 
közt fe l tűnően épeu m a r a d t meg. I n -
nen Szalonta , I n á n d , Püspök i és S i ter 
felé f o l y t a t ó d i k s a Rézhegységen ke-
resztüllépve, Á k o s n á l ( S z a t m á r t ó l D - r e ) 
a K r a s z n a ba lo lda lán n y o m a vesz. 
( M á r k i : i. m . I . k. 32. 1.) 
A D u n a mel le t t B a j á n á l kezdődött ; 
innen H a l a s és Fé legyháza i r á n y á b a n 
h a l a d v a Sas és Csépa közt át lépet t a 
T iszán, keresztü lvonul t T a t á r s z á l l á s á n 
m a j d Mező tú r , Póha lom, K á r o l y és 
Szeghalom me l le t t e lha ladva a b i h a r i 
f ö l d v á r n á l végződött. ( K a r á c s o n y i : 
i . m . k. 13. 1.) 
„ A m á s i k ú t M e z ő - T ú r r ó l , Fó l iá i -
mon, S imasz igeten, K i s - K á r o l y o n ke-
resztül , Szeghalomra, i n n e n ped ig 
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Csökmő és Kőrösszeg - i r á n y á b a n N a g y -
v á r a d r a v i t t " . ( K a r á c s o n y i : i. m. I . k . 
247. 1.) 
A b i h a r i f ö l d v á r felé v o n u l t egy 
A r a d - S i m á n d , Székudvar , S a r k a d , 
Cséf fa h a t á r a i n á t v o n u l ó töltés. ( K a -
rácsony i : i . m . I . k. 13. 1.) 
A z Ördögárok a T iszá tó l V a r s á n y 
a l a t t v o n u l B i h a r v m . - b e , hol Vörös-
g y ű r ű s n e k t a r t v a húzódik , m a j d a Se-
bes-Kőrösig. (Ga l lacz : i . m. 1. k. 145. 1.) 
K ishorgoshoz is t a r t o z i k egy Ördög-
á r k a nevű határriész. (Pes ty : He lység-
név tá r , C s o n g r á d v m . - i kötet . ) 
A r ó m a i u r a l o m ide jén Ko lozsvár -
ró l k i i n d u l v a M o j g r á d o n , B i h a r o n , 
Békésen á t T o r d a , Szeghalom, S i m a 
ér intésével egy f ö l d m ű húzódot t a K ő -
rös m o c s a r a i n keresztü l a T i s z a fe lé 
s á t v á g t a a D u n a - T i s z a közét, Szekcső 
i l l . T o l n a c a s t r u m á v a l szemben é r te el 
a D u n á t . ( M á r k u s G y ö r g y : Békés vár -
m e g y e 353. 1.) 
A z Ördögárok egy részét vé l te fe l -
fedezni Téglás Gábor a Csengele pusz-
t á n a k F é l egyháza felé eső részén. (Tég-
lás Gábor : P á r szó a n a g y A l f ö l d Ős-
k o r i sáncairól . A m a g y a r orvosok és 
természetv izsgálók 1905 augusztus 27— 
30-ig Szegeden t a r t o t t X X X I I I . ván -
dorgyűlésének tör ténet i v á z l a t a ós 
m u n k á l a t a i . Bp . 1906. 353—355.) 
Molnár Sándor. 
Angaben zur Frage der Schanzen des Alfölds. 
D e r ungar ische B e r i c h t e n t h á l l t n u r 
rohe A n g a b e n ; w i r w o l l e n i h n doch auch 
i n dieser F o r m denen zur V e r f ü g u n g 
stellen, die a n O r t u n d Ste l le a rbe i ten 
wol len . D i e s e r B e r i c h t te i l t uns jene 
A n g a b e n m i t , die a n der L a n d k a r t e 
v o m Masstabe 1:25.000, an den L a n d -
k a r t e n der Josepl i in ischen A u f n a h m e 
v o m Masstabe 1:28.000 und i n der 
ortsgeschicht l iehen L i t e r a t u r v o r k o m -
men , welche i m Gebiete der K o m i t a t e 
Csongrád , Békés u n d i n den zerstüm-
m e l t e n K o m i t a t e n A r a d , Csanád, B i h a r 
zu í inden sind, oder nach der Zeugen-
schaf t der A n g a b e n zu f i n d e n w a r e n . 
D e n B e r i c h t w i r d e in B e p e r t o r i u m 
folgen, dass sich a u f das ganze A l f ö l d 
beziehen w i r d . 
B e i der M i t t e i l u n g der A n g a b e n 
der L a n d k a r t e n geben w i r a n erstcr 
Stel le die N u m m e r des B la t tes a n (bei 
der L a n d k a r t e v . 1:25.030: 5068'3., bei der 
Josepl i in ischen A u f n a h m e m i t der Be-
ze ichnung: C X X V . S. 19. usw.) . D a n n 
k o m m t die A n g a b e v o n der geograph i -
Arbeiten - DOLGOZATOK - Tr.ivaux 
seben L a g e der Schanze. B e i der 
Schanze die n u r a u f den L a n d k a r t e n 
der Josepl i in ischen A u f n a h m e zu í in-
den ist, geben w i r die N u m m e r des 
entsprechenden B la t tes der L a n d k a r t e 
v. 1:25.000 zwischen K l a m m e r n an. W i r 
te i len n u r die l i t e ra r i schen A n g a b e n 
j e n e r Schanzen m i t , d ie a n der L a n d -
k a r t e n icht zu f i n d e n sind. 
D i e Z u s a m m e n f a s s u n g w i r d i n vierj 
G r u p p é n e ingete i l t : I . D i e a n den 
L a n d k a r t e n m i t „Schanze" bezeicline-
t e n Stel len. I I . D i e w e g e n i h r e r F o r m 
als Schanzen erscheinenden Ste l len . 
I l l a . D i e l i t e ra r i schen A n g a b e n , d ie 
a n den L a n d k a r t e n n icht zu f i n d e n 
sind. I l l b . D i e T e u f e l s g r á b e r ( ö r d ö g -
á r k o k ) , die a u f den L a n d k a r t e n n ich t 
zu f i n d e n sind. 
D e r Z w e c k des Ber ichtes ist bloss 
die M i t t e i l u n g der Angaben . D i e A u f -
f i n d u n g u n d k r i t i sche Besprechung 
k a n n eine spátere A u f g a b e sein. 
S. Molnár. 
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